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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження - 
ПрАТ «Фарлеп – Інвест». 
У роботі досліджено теоретичні аспекти розробки стратегії управління персоналом, 
зокрема розглянуто види та класифікації стратегій управління персоналом.  
Надано оцінку показників фінансової ліквідності підприємства. Проведено 
глибокий аналіз структури кадрів та діючої стратегій управління персоналом. та виявлено 
лояльності працівників.  Розроблено профіль посад для певної категорії працівників та 
сформовано грейдингову систему оплати праці. Запропоновано заходи щодо покращення 
системи стимулювання праці.  
 Ключові слова: стратегія управління персоналом, компетенції, ринок 
телекомунікаційних послуг, профіль посади, система грейдів.  
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Thesis consists of three chapters. Object of study is PJSC" Farlep-Invest ". 
The theoretical aspects of HRM strategy development are investigated, in particular, 
the types and classification of HR management strategies are considered. The financial stability 
of PJSC was analyzed. A deep analysis of staff structure and active HR management strategies 
has been carried out and employee loyalty was revealed. A profile of posts for a certain category 
of employees has been developed and a grading system of remuneration has been formed. 
Proposed measures to improve the system of labor incentives. 
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Актуальність теми.В сучасних умовах економіки , які 
характеризуються невизначеністю, ризикованістю, динамічністю та 
посиленням конкурентної боротьби,  все більше зосереджують увагу  на 
персоналі підприємства,  який  стає основою забезпечення 
конкурентоспроможності підприємства. Персонал є стратегічним ресурсом 
підприємства, який вимагає пошуку нових механізмів управління ним для 
забезпечення результативності його роботи  в довгостроковій перспективі. 
Виходячи з цього, особливої актуальності набуває вивчення можливостей 
ефективного управління персоналом підприємства, що зумовлює 
необхідність формування системи стратегічного управління персоналом, яка 
б забезпечувала конкурентоспроможність та життєздатність конкретного 
підприємства. 
На ринку праці  все більше виникає потреба в висококваліфікованих 
кадрах, які здатні до постійного вдосконалення своїх професійних навичок. 
Підготовка компетентного персоналу, здатного до продуктивної роботи в 
ринкових умовах, його раціональне структурне і просторове розміщення, 
зміна культури управління підприємства, врешті-решт, залежать від 
ефективності функціонування служби управління персоналом і є запорукою 
досягнення успіху підприємством. Без мотивованих і кваліфікованих 
співробітників жодна організація не в змозі створити добре працюючі 
системи маркетингу, продажу, фінансів або бухгалтерського обліку. 
Управління персоналом особливо важлива сфера діяльності у сучасних 
умовах глобальної конкуренції і стрімкого науково-технічного прогресу, 
коли продукти, технології, операційні методи і, навіть, організаційні 
структури старіють з нечуваною швидкістю, а знання та навички 





Метою роботи є розробка стратегічних заходів щодо удосконалення 
діючої стратегії управління персоналом ПрАТ «Фарлеп –Інвест». 
Відповідно до мети були сформульовані наступні завдання: 
1. систематизувати теоретичні положення щодо визначення, 
класифікації та аспектів побудови системи управління персоналом 
підприємства. 
2. оцінитифінансову стійкість підприємства та його 
конкурентоспроможність на ринку телекомунікаційних послуг.  
3. провести аналіз структури та складу персоналу підприємства, а 
також оцінити існуючу стратегію управління персоналом. 
4. запропонувати шляхи вдосконалення системи управління 
персоналом на підприємстві ПрАТ «Фарлеп – Інвест».   
Об’єктом дослідження є процес розробки стратегії управління 
персоналом. 
Предметом дослідженняє приватне акціонерне товариство «Фарлеп- 
Інвест». 
У процесі дослідження було використано методи аналізу,   
абстрагування (уточнення сутності й змісту поняття «стратегії управління 
персоналом»), методи аналізу фінансової звітності, аналізу динаміки та 
структури чисельності робітників підприємства, кількісного та якісного 
аналізу персоналу,метод оцінки  лояльності персоналу до організації, 
експертнийй метод та математична модель інтегрального показника 
ефективності. 
Наукова новизнадістала подальшого розвитку застосування 
запропонованої системи оплати праці відповідно до якості роботи окремого 
співробітника підприємства, а також застосування моделі інтегрального 
показника для оцінки ключових компетенцій. 
Практичне значення отриманих результатів заключається у тому, що 
запропоновані заходи дозволяють вдосконалити існуючу 
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стратегіюуправління  персоналом ПрАТ «Фарлеп - Інвест» та підвищити 
ефективність роботи підприємства в цілому .  
Апробація результатів магістерської роботи.Основні положення 
дипломної роботи та її результати доповідалися на IІІ міжнародній науково-
практичній конференції Одеського національного економічного університету 
«Теоретичні аспекти стратегії управління персоналом підприємства» (25-
26травня 2017 р. м. Одеса). 
За результатами магістерської роботи опубліковано 1 наукова стаття 
загальним обсягом 0,4 авторських друкованих аркушів. 
Емпіричною основою є результати економічних досліджень та досвід 
вітчизняних підприємств щодо розробки, реалізації та управління стратегією 
управління персоналом. Інформаційним забезпеченням є статистичні дані, 
законодавчі та нормативні акти, періодичні видання, а також річна фінансова 
звітність ПрАТ  «Фарлеп - Інвест». 
Кваліфікаційна робота магістра складається зі вступу, трьох розділів, 
висновків, списку використаних джерел ( 51 найменування) та 3-х додатків. 
Загальний обсяг роботи становить 97сторінок. Основний зміст викладено на 
















У процесі виконання дипломної роботи було досягнуто поставленої 
мети та виконано ряд задач: 
- досліджено теоретичні аспекти розробки стратегії управління 
персоналом, зокрема розглянуто види та класифікації стратегій управління 
персоналом. Найбільш точне, на нашу думку, визначення поняття «стратегія 
управління персоналом» було запропонованоА. Кібановим. Так,стратегія 
управління персоналом - це  ретельно  продуманий, розроблений 
керівництвом організації пріоритетний, якісно визначений напрям дій, 
необхідний для досягнення довгострокових цілей зі створення 
високопрофесійного, відповідального та згуртованого колективу, що 
враховує стратегічні завдання підприємства і його ресурсні можливості.     
Публікації зарубіжних та вітчизняних вчених дозволили сформувати три 
підходи до класифікації стратегій управління персоналом, кожен з яких має 
ряд недоліків .  
Серед новітніх методів в управлінні кадрами підприємства особливої 
уваги заслуговує  компетентнiсний підхід, який стає основою розробки  
системи, що сполучає вимоги бізнесу та управління персоналом.  
- було проаналізувано діяльність ПрАТ «Фарлеп – Інвест. Ринок 
телекомунікаційних послуг України  знаходиться у постійному розвитку. 
Даний ринок пов'язаний з потайним впровадженням новітніх технологій, які і 
забезпечують підприємству лідируючі позиції.  Останні роки 
характеризуються постійним зростанням попиту споживачів на 
телекомунікаційні послуги та збільшенням кількості власників 
багатофункціонального  термінального кінцевого обладнання з безпровідним 
доступом  до мережі Інтернет . Основними недоліками в роботі  ринку є 
нерівномірність забезпечнння споживачів телкомінакаційними послугами у 
сільській місцевості та регіонах, що знаходяться у важкій політичні ситуації , 




 Загалом фінансовий стан товариства за роки по яких проведено аналіз є 
дещо нестійким, схильним до коливань. Проте у цілому показники 
ліквідності відповідають нормативним значенням. Різке коливання 
фінансових показників діяльності  пов’язане переважно з нестабільною 
економічною та політичною ситуацією в країні, недосконалою податковою 
політикою, а також низькою платоспроможністю покупців. 
ХочаПрАТ «Фарлеп – Інвест» є досить успішним на ринку 
телекомунікаційних послуг України, його успіхи залежать від здатності 
адаптуватися до змін у середовищі його діяльності:впроваджувати нові 
технології, швидко розширювати зони покриття, а також своєчасно реагувати 
навіть на незначні зміни у попиті. Проте варто зазначити, що без 
удосконалення стратегії управління персоналом організація може швидко 
втратити свої  позиції на ринку. 
ПрАТ «Фарлеп – Інвест» намагається приділяти значну увагу стратегії 
управління персоналом, проте за останній роки організація здає свої позиції 
щодо врегулювання діяльності кадрової системи. Проведений аналіз свідчить 
провисоку плинність кадрів. Переважну частину персоналу становлять 
молодь віком до 30 років, серед звільнених також переважає дана вікова 
категорія,  кар’єрне зростання працівників відбувається дуже повільно. 
Система мотивації працівників є застарілою і потребує впровадження 
нових, більш ефективних, методів заохочення працівників. Стратегія 
управління персоналом передбачає наявність соціального пакету працівника, 
проте і він потребує розширення. 
Мотивація та оцінка кадрів виступають одними з ключових факторів 
успіху стратегії управління персоналом. загалом існує уявлення про методи 
стимулювання роботи працівників. Проаналізувавши існуючу стратегію 
ПрАТ «Фарлеп – Інвест», можна зробити висновок щодо застарілості 
використовуваних методів.  
- нами було розроблено профіль посад для оператору колл – центру та 
менеджеру з персоналу. Загалом профіль посад є ефективним  інструментом 
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при підборі, оцінюванні, навчанні, розвитку та ротації персоналу, а також 
виявленні ключових компетенції співробітників. 
- за допомогою методу експертних оцінок було розраховано 
інтегральну ефективність оцінки спеціалістів підприємства ПрАТ «Фарлеп - 
Інвест», яка склала 64,3 %. Такий рівень показника свідчить про те, що 
основні компетенції керівників підприємства хоча і мають досить хороші, 
високі показники, та все ж таки не відмінні. А це означає, що потрібно 
звернути увагу на підвищення  якості компетенцій персоналу підприємства 
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